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反 收 购 和 恶 意 收 购 总 是 如 影 随 行
的。很多公司会选择修改章程，设置“反收
购”条款，对并购者构成障碍。
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其中：) 代表壳资源价值，+ 代表上
市公司前一年平均股价，- 代表市场前一












的 中 小 板 上 市 公 司 壳 资 源 价 值 评 估 结
果。 !
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